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ORGANO OFICIAL DE LA ASOClAClO» REGI3M DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.0 21, pral.
Elección de Carrera
Dentro de pocos días la matrícula oficial se 
abrirá en todos los Centros docentes de España. A 
Secretaría de las Universidades acudirán millh- 
res de alumnos que terminaron la segunda y que 
C()n su título de bachiller se creen capaces de con­
quistar el mundo.
Allá van á matricularse en su mayor parte en 
carreras do Derecho, Farmacia y Medicina. ¡Qué 
engaftados van y cuántos disgustos les aguardan al 
terminarla!
Muestro colega el alegre Vita! Aza, en su chis- 
Peante poesíá, título qué encabeza este artículo en 
Penúltimo ñiíitiérh, exponía en aquellas saladas 
y ■herniosas quintillas la razonada crítica de loque 
Pestáfí las carreras y el porvenir que les espora á 
°s que las cursan.
Lá mayor parte de los alumnos eligen carrera 
S!'nháí>ei‘ hecho un estudio profundo, sin analizar 
si tienen ó no coiidicidtíos para olla. Sus pa- 
I 6s ó tutores tampoco so cuidan y ó bien dejan la 
a elección al alumno que ni tiene edad para re- 
pQX (>ltrtl le qonwene, 4 aleccionados con la
,HD*btiiá de ’un ^>rVéRÍr qdo ti elfos ¡tareco ri*
Slleñ0
í1 hr
Véa.srse hoy «bmo • en tos i beras de Medioi res y
hv. J^^nia e! excedo de personal ha doblado y tri-
46 aviesan osó mili cltes^cfí Francia' d<*nrh* o\
« B DOr 1 f\n a. i . • „ ... .. z á'/.a
6íltuye'S (*U° sa^en 0e las aulas llenos de saber y de 
Ca "Síasrmo se afanan, trabajan con tesón para al­
ta en ^as ..oposiciones plaza de abogado del Es- 
teg°’ Registrador, Juez, etc.; mas como las vacan- 
ta ®on P°cas y el número de aspirantes exhorbi- 
Pad’G 61 resto que no puede abrir bufete porque ya 
!G Pleitea sino los tontos, se les vó rodando de 
*er*° en Ministerio, siendo la tortura de los 
h0 bres Políticos que no pueden dar colocación 
n> °sa 5 tant°s pretendientes, 
fia r m*8tno sucede con los Licenciados en Filoso- 
^spe * ^raa ^ Ciencias; y en cuanto á las carreras 
^Cla^08 de Ingeniería en todos sus ramos después 
Una fCGl un esfuerzo inaudito, después de gastar 
p°r e?ri,Una> e* que logra adquirir el título tiene 
la nia ^8ta(Io una retribución mezquina. Por eso 
aUihi/0r ^>arte P^en la excedencia y se colocan en 
Pre8a® particulares.
creen que con alcanzar un título do Liceu-cia,j ------ - " .......  — ------
0 <5 Doctor en cualquiera Facultad ya pueden
>ríqdistar e! Beilocino de oro.j.T
v> ^ prensa pmódica desde hace algunos años 
¡ nf) i a mentándose de eso afán de los padres de 
lijchiilfeivs á tuS hijos y Licenciados después 
c a qtié luégio adquirir á duras penas puedan ai- 
puesto decoroso’que les déio-saliciente 
dtdnder A las másestvimtfs necesidades. ,»•
no está"en los Institutos ni en las Universidades. El 
porvenir está én la Agricultura, la Industria y el 
Comercio.
Ejemplos tenemos donde se quierñ encontrarles 
de hijos de labradores que conociendo sus intereses 
han dejado la carrera y con algunas nociones de 
cultura general se han ido a las Escuelas agrícolas 
do España, Francia, Bélgica y en pocos años y con 
poebs gastos han regresado con grandes conoci­
mientos que sabiamente aplica á las tierras de sus 
padres, han transformado el cultivo, haciéndolas 
producir un ‘200 por 100 más, y aun otros explotan­
do terrenos en renta con lo que han hecho grandes 
fortunas.
i|í comercio en Espina toma tal desarrollo que 
sóiq.eop l o s ,-c.o no oi i n i en tos necesarios de contabili- 
lida-i é idiomas so adquieren placas bien retribui­
das en escritorio!? y representaciones de grandes 
casas extranjeras que dáh excelente^ sueldos.
Las 'industrias matiafacturóras, las eléctricas, 
etqétaca, ¡¡da fuente caudalosa que cjún medios se- 
:i -i P > ai vi;1 una p.xsicicii brillante, puesto 
Atiphoy Iti m.í ¡nina ha venido á nacer una compe­
tencia trernendíVon todas las funciones de la mecá­
nica moderna.
. th>r qso acopseia¡no^ á^os padres y alumnos que 
miren y ■ i ■ m d-Aen ¡miento el importante 
problema de 'Elección de Carrera*, para que des­
pués dx?-hacer gásféit y trabajo no se encuentren 
con ún tituló qué séür én vé¿ rie'tuih posición hala-, 
güeña vaya á constituir una nueva y p.^da carga.
neo ti
TENZÓN PROVENZAM
Soy la eaneidn provwlzál, 1 ■
La ge b.sj^icjiob 4
Patria'.... eb
, ,Kiíé su -Qüsoúu - casco; su cetro f¡te. iespacia; _
Sü* manto mofla Wtreá; su ensena .a cruz uo oro...
De Ameba ew¿ hbntia-hufeVe—rajfétiSé bn llt qiifebrada. 
\llí voíó e 1 y-ffraMui, l-edó el pellón sonoro...
La récono/Ja hicimos, con la sin par jornada,
El canto dedos bravos, el ¡Cierra: én- dudo.Coiti 
Las perlas postrimeras cogimos en Granada, 
j’rns las sangrientas rotas-y^l Htstimoso lloro!... 
¡Vencimos! jFuó la patria!... Desde el Pirene helado.
611
¡Oh, patria de valientes!... E! rey, era un soldado!... 
SiLcasco fué corona; jas tiendas sus palacio*;. __
Láújsp«aa;'tilmmm oro-. Hóy todo dsipatnai) vE&pana!
. • Pb/ ’.. :, . ¡ iv, y #, 1 í i i i < j IDljiiOl Ofi." Uti
El Porvenir de la juventud escolar de España
Ló6! ¡3Ü -CiOJrexm^.-z-. ------------ . , |
De la cdiada.<y¡¿yjytió ^hqeründp'ivo^alys^. . ,, ,.Vl
Condénsanse en el ruego, en el anhelo puro, _
Late de los mayores, misterios^celestiales... 
jahtre la luz se funden. cu,al magicp conjuro, ,.(> f¡p 
Ardiendo el ihcensaríó las gordas ideales. ,
Los pájaros de bronce con su revuelo cantan: < ; •
Las pálidas carulej^s irradian luz de albura,.-.... , .jj
¡Nos luiblan al espíritu con sordo Imuriyo!...
Ya cob 1 Áfe en el-hlma, se esttima el ara santa. '
¡El sopló, de Días, pasa! Recemos con dulzura...
Concia oración sublime, que solo dice: ;(>*eo.’
¡Amor!...
Los mágicos preludios de pardos ruiseñores;
Canciones de Prooenza, tenzón de los florales.,.
Ternezas de los dulces, rendidos trovadores,
Que acuden de los tiempos perdidos, medio-evales.
Los félibres cantaron, ya ocultos entre flores,
Amor en sus arpegios, en notas celestiales..’.
Violetas de amatista, buscando en sus loores,
Trovaron en sus cantos de endechas ideales,
Poesías de claveles, que al revolar ondeaban...
¡Amor, Amor sublime! Tan solo Amor cantando. >' . 
Entre las fibras de oro del alma que suspiran,
Y al estallar la estrofa, en notas que temblaban,
Ante la Dama hermosa—la idea idolatrando—
Los félibret de fuego solo á una flor aspiran!...
* ;< Josk de Pazo».
—••i
HABLANDO CON BESADA
(Jan gusto recibí su encargo de visitar al Minis­
tro de Fomento aprovechando la ocasión de su es­
tancia en Caldas de Reyes. Tomé un birlocho y por 
la pintoresca carretera de Santiago una de las siete 
que so cruzan en dicha villa admirando bellos y 
animados paisajes entré e:i el hermoso parque del 
establecimiento, fui obsequiado con un refresco 
por ol propietario don David Legeren, quien con 
atención que no olvidaré pasó al hotel donde se 
hospeda el señor Besada consiguiendo fuera recibí - 
do enseguida.
En un bonito parterre sentado en una mecedora 
leía el señor Besa La Liga Agraria, teniendo enci­
ma del volador gran número de revistas.agrícolas. 
Nos recibió con amabilidad .y expuesto *?l objeto 
de nuestra visita, dejó el periódico dispuesto á es­
cuchar nuestras preguntas que llevábamos en car­
tera. :¡
Comenzó el asalto, pidíÓLidole mil perdones por 
la molestia que le causábamos, dándole gracias en 
nombre de la redacción y lectores do nuestro mtv- 
desto é insigniiieante semanario.
Cómoiusigniíicaate, -dije el Ministro sin dejar­
nos concluir. Al contrario, el periódico de listad; 
esa Voz de PeRafiel,<x)mo otros muchos que en su 
factura se escriben en las pequeñas poblaciones y 
que apartados de las rencitias locales, sin que obe­
dezcan ni representen política determinada, son los 
verdaderos intérpretes de la opinión. Ellos expo­
nen las necesidades d® sus regiones porque las ven 
en todos nípulatps.^ s^ben mojoy (yie nadie sus 
remedios; dñóá éáfem/efhbontacfo;ó»nsm ¡3 te con la 
opinión y son los que han emprendido!esa noble á 
importante campaña de regeneración agrícola. Yo 
leo con gusto cuantosNfabajós se^ hacen en ellos, 
los torno muy eu cuenta y admiro bse ^esinien-s;, 
ésa lucha tan noblx* quo eaipUmde en ‘defdnéa de 
i^jintereses de la agriqultura; 6y8 *$q.., ...¡
‘ * *•••■••••■ - d
■L» lo, d oom ajiLde oí yomimiero da e^rv^vus, 
eato-m-:)s 'vecinales quo .existen en »royect.o; todo el.
pgTfi ordíUiar 4-p#^tq,y .qI Líí, de, ua
plan general he mandada lUstct^ un rginihoo y cón él 
á la vista qiodréitiós- detefáitinar eón exactitud )<y
el orden de prefación, urgencia, ñecos!daq e aupar-, 
taneia que deben establecerse en ellas, conatgnai|do; 
la cifra total de su importe en.anualidades séguidaif 
eh varios presupuestos. ? l'V
Dos caminos vecinales serán las carreteras de 
tercer orden y el coate de las expropiaciones de loa- 
terrenos será de cuenta de los Municipios, por cuyos 
términos atraviesen cort el fin de aliviar al Estado 
de una carga y evitar muchos de los abusos que 
con esto se cometen, de forma que el Estado hará 
el estudio, pondrá el personal técnico, ejecutará las 
obras, pero el valor del suelo que ocupen eso es lo 
que menos pueden poner los interesados.
¿......................................................................................... t
Se harán muchas en la provincia de Valladolid 
durante este invierno para ayuda de conjurarla 
crisis agrícola y su región no es la menos favorecida.
i....................................................................................•••*
Grandes son las reformas en agricultura, atenr
diendo especialmente á la repoblación de montee,
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i poblar todos esos terrenos inmensos que existen 
sin cultivo y que no sirven paré otra cosa; esas cor­
dilleras, sierras y laderas que su semanario seña­
laba en nn buen escrito artículo. 
i............................ .................... ....................................?
Sin olvidar la política hidráulica en laque se 
hará lo que se pueda hay que dirigir la acción á 
las tierras de secano que son la inmensa mayoría 
do las dedicadas á cultivo. Es preciso llevar allí la 
enseñanza agrícola para que pueda sacarse más 
utilidad y esto se hará mandando personal perito 
que instruya, enseñe, facilitando maquinaria, abo­
nos, simientes y estudie las condiciones del suelo 
para mejorar las de cultivo.
A.............................................................................?
Mucho; es lo más importante: El crédito agrícola 
es la función principal del organismo agrario y 
urge implantar con rapidez Sindicatos, Sociedades 
agrícolas, Cajas rurales, Bancos agrícolas que pres - 
ten dinero barato al labrador, dándole los medios 
que adquiera, maquiaria, abonos, etc., evitando el 
que malvenda sus frutos y dándole facilidades para 
la adquisición de terrenos baldíos ó comunales que 
estén sin cultivar.
i . ............................................................ ?
Es importante la concentración parcelaria y 
para ello se dará cuantas facilidades sean posibles, 
disminuyendo el impuesto do derechos reales, faci­
litando la contratación, etc.
A............................................................................. ?
Mucho espero de la ley de colonización. Se están 
confeccionando los reglamentos y creo que una vez 
puesta en práctica, han de ser innumerables los 
beneficios, disminuyendo notablemente la emigra­
ción que tantos brazos útiles nos roba á la patria.
Se alargó más de io que pensábamos nuestra 
conferencia ó interview y dándola por terminada 
nos levantamos dándotelas gracias. Salimos satis­
fechos y nos pusimos á extractar cuanto oímos y de 
prisa trazamos estas cuartillas que me apresuro á 
mandar á usted, á fin de que puedan tener conocí 
miéntelos lectores de «La Voz» de los futuros pla­
nes del Ministro pidiéndole perdón por la forma 
incorrecta en que lo hago.
A. T.
Pontevedra, 27 Agosto 1907.
DESDE GALICIA
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Mi distinguido amigo: Veinte días de estancia 
ea Troncoso-Mondariz constituyen un verdadero 
sacrificio, titánico esfuerzo de paciencia que solo 
puede realizarse á impulsos del imperioso deber de 
vivir. Tienen allí su asiento la melancolía y el tedio; 
el aburrimiento insoportable y el más abrumador 
de los fastidios. Rostros de amarillenta, de cetrina 
piel y agüistas de voluminoso, inconcebible abdo­
men; biliosos, tristones, atrabiliarios, de concisa
Ímlabra y de malhumorado semblante... esos son os hepáticos, gruesos, pero de fofas carnes, linfá­
ticos, famélicos; siempre, siempre no comiendo, 
devorando... esos son los diabéticos Si al espec­
táculo que el personal ofrece se une la ausencia de 
todo recreo, de toda distracción la más honesta es 
fácil formar idea de lo que es la existencia en el 
iugarejo de Troncoso, que dista dos kilómetros del 
pueblo de Mondariz. Anhela, pues, el infortunado 
enfermo salir, salir presto de aquella mansión, en 
la que su desventura puede decirse que le rehuyó; 
y cuando en desvencijada cesta, arrastrada por es­
queléticos caballejos del país, se dejan las polvo­
rientas calles del villorrio y la sombría fuente de 
Gándara, parece que el cuerpo recobra la libertad 
y el espíritu la alegría. Qué vida amenizada por el 
estridente chirrido de las lentas carretas, por la 
impertinente y tenaz pedigüeñaría de cien lisiados 
y de multitud de andrajosos pordioseros, por el 
eterno estribillo de «¿cuántos vasos ha tomado 
tfsted hoy? Yo, veinteséis», es decir, algunos litros 
dfe las salutíferas aguas.
A Vigo, que ya conocía, vine ansioso de algo 
que me indemnizara de la indescriptible monotonía 
je .aquel Mondaria famoso, esperanza de ostentosos 
brasileñas, tan opolentísimos en joyas como ricos en 
domsas, ensueño de diabéticos, ilusión de infelices 
más torturados por sufrimientos morales que víñ- 
|imas de malea físicos. A Vigo vine, á esta bella y 
próspera ciudad; uno de los emporios del galáico 
comercio, do bahía admirable, de enorme tráfico, 
do extraordinaria animación y actividad continua,
y del cual puerto parten diariamente tres ó cuatro 
paquebots repletos de emigrantes, que al otro lado 
del Atlántico, á Cuba y al Uruguay, á México y á la 
Argentina, llevan en sus entrañas juventud y tva 
bajo, energías y sangre.
Es aquí portentoso el movimiento de vapores 
que de América vienen y á América retornan; sólo 
en Gónova y en Nápoles yo vi tan inusitada agita­
ción emigratoria.
El Lloyd Norte alemán, las Mensajerías marítimas 
francesas, la Mala Real inglesa, la Compañía Hambur­
guesa Sudamericana, la Anglo Argentina de Londres.. 
De todas las nacionalidades, de muchas matrículas, 
flameando en sus palos toda especie de pabellones 
holandeses y alemanes, franceses ó italianos, espa­
ñoles ó ingleses, de todas procedencias zarpan de 
aquí barcos. Es gran parte de nuestra patria la que 
huye de la esquilmada tierra y del hogar misérri­
mo. ¡Oh, y qué dolor tan agudo, tan intenso su 
giese la contemplación de la marcha del desdichado 
campesino!
En busca de suelo hospitalario, deja agobiado 
por inefable pana la aldea en que nació.
Contrista el alma el presenciar esos tétricos 
cuadros de amargura y de duelo...
Emocionado profundamente por la visión do 
tan sensibles escenas y sabiondo por los periódicos 
de esta hermosa población que so había inaugurado 
una Exposición Arqueológica; arrastrado por mis 
arraigadísimas aficiones, dirigíme al ediíicio de la 
Escuela de Artes ó Industrias, donde aquélla se 
encuentra instalada; y si he de ser sincero, no es 
acreedora, ni con. mucho la tal Exposición, á los 
ditirámbicos elogios y á la hiperbólica alabanza 
que la há tributado la prensa de Vigo Hay algo 
bueno, como un magnítico cofre del siglo XVI, tres 
ó cuatro relojes del primer Imperio, una notabilí­
sima colección murnismática y varias panoplias 
de armas asiáticas y americanas; se ve mucho me­
diocre, así artística como arqueológicamente consi­
derado, y abunda con exceso lo malo. Luego las 
clasiticaciones son detestables, imposibles: en mi 
vida he leído más crasos absurdos; de peinetas que 
son evidentemente de principios del pasado siglo ó 
de últimos del XVIII, se dice que pertenecen al 
XV (¡!); hay miniaturas, muy inferiores por cierto, 
en las que la indumentaria de los individuos retra­
tados corresponde á la diecinueve centuria, y en la 
cartelíta se lee: «Luis XV, siglo XV». Horror, qué 
conocimientos históricos y qué prodigiosa erudi­
ción revela el cultísimo redactor de semejantes dis 
lates! y hay, en fin, lienzos que ni aún en el madri­
leño Rastro encontrarían comprador, al pie de los 
cuales vemos con estupefacción profanándoles los 
nombres inmortales de Velázquez y de Rubéns. ¡Ni 
noción tan solo de las Artes ni de la Historia tenía 
el audaz ignorante que osó hacer la monstruosa 
clasificación que campea en la llamada Exposición 
Arqueológica viguesa!
Ojalá mi próxima excursión á Portugal, me 
consuele de la decepción sufrida!
Invariablemente es de usted afectísimo amigo 
y compañero atentos, s., q. 1. b. 1. m..
Federico Hernández y ¿P\andro.
Vigo, 28 de Agosto de 1907.
La salud pública en Peñafiel
La noticia que en nuestro número anterior dá­
bamos respecto al estado de la salud pública de 
nuestra villa en la que nada de extraordinario su­
cedía, está completamente confirmada. El vecinda­
rio está tranquilo y la alarma infundada ha desapa­
recido.
La estadística demográfico sanitaria del mes de 
Agosto no acusa nada de extraordinario respecto á 
iguales meses de los años anteriores; únicamente 
en los niños existe un pequeño aumento de defun­
ciones debido á las complicaciones del sarapión, que 
como sucede en todas las epidemias por benignas 
que sean, causa bajas en los débiles, mal constitui­
dos ó que vienen padeciendo enfermedades cró­
nicas.
Todos los módicos así lo aseguran y la visita 
jirada por los inspectores de Sanidad ha compro­
bado lo infundado de la alarma, pues que todo se 
redujo á algunos casos de fiebre infecciosa de tipo 
benigno, frecuentes en esta estación en todos los 
sitios y debidos á imprudencias en el régimen ali­
menticio.
Vean, pues, los aprensivos donde llegan sus 
exageraciones y lo poco aorensivos que sin mirar 
el efecto de la piedra (pie Ifrojan, ni donde va á
caer, ha tomado de pretexto para molestar, traer 
y llevar á la Comunidad de religiosos que no se 
preocupan más que de vivir santamente y hacer 
bien al prójimo en medio de su pobreza, pero cum­
pliendo con exageración los más severos preceptos 
higiénicos. Y ya podíamos desear los vecinos con­
diciones tan excelentes como tienen.
Esto ha dado lugar á que álguien haya hecho 
llegar el rumor á uno de esos periódicos sectarios, 
matones, antireligiosos, que tomándolo de pretex­
to vierte el veneno de su infamia contra las órde­
nes religiosas, pero alarmando á la opinión. Gra­
cias que el resto de la prensa que conoce de sobra 
las satánicas intenciones de ese periódico, que ni 
aún queremos nombrar por no manchar nuestra 
pluma, no le dió crédito; por el contrario menudo 
San Benito hubiera caído en nuestra viila.
Precisamente en esta época donde la afluencia 
de gentes es mayor en los días de grandes merca­
dos y por consiguiente de más movimiento comer­
cial, una alarma como la qua pretendieron crear 
hubiera causado grandes pérdidas en la población.
Vean ahora los alarmistas donde va á parar la 
piedra y sirva de ejemplo á todos para que en lo 
sucesivo obren con más prudencia.
Y á nuestras autoridades que sean más activas, 
vigilen más por la salud pública y atiendan la» 
quejas de los vecinos. Que cómo la carta de núes- 
tro amigo don José Lagunero que tan bien acojida 
ha sido por la opinión, pudiéramos publicar ma­
chas, y que la justicia sea igual para todos, pues no 
hay por que obligar á que unos cumplan con la9 
ordenanzas y reglas higiénicas y se deje á los demás 
que hagan lo que quieran ¡pero ya me doy cuenta 
de ello! ¡Es porque los frailes no tienen derecho electo- 
ral! y claro ¡no votan!...
----- ------- ••••••---  -------
NOTAS Y RECORTES AGRÍCOLAS
SENSIBLE PÉRDIDA
La ganadería española está de pésame. El ilñá' 
tre señor Marqués de Perales, Presidente de la As°' 
ciación general de Ganaderos del Reino y que tant0 
trabajó por este importante ramo de la riqueza ua' 
cional, después de haberse quedado ciego ha £all0' 
cido en la estación veraniega de San Rafael. 
nuestro nombre y en el de los ganaderos de la r0' 
gión damos á su familia nuestro sentido pésame-
Para que se pueda apreciar la importancia d8 
las Cajas Rurales de crédito y el desarrollo que 00 
pocos años han adquirido en Navarra, se ha cread8 
un Sindicato de dichas Sociedades que cada uO* 
aporta el capital siguiente: Arguedaa, 51.206 p000 
tas; Artajona, 45.692; Beire, 6.266; Berbinza*10' 
7.500; Marcilia, 22.406; Meudigorría, 9.945; 
ga, 11.030; Olite, 65.556; total, 219.596. til don»»01' 
fio del Sindicato ha quedado constituido en Arí*
joña.
El Sindicato admite en Sociedad á todas 1**
cajas creadas ó que se creen, siempre que prop00
gan idénticos fines religioso-morales y económi00^ 
Sus fines son el hacer operaciones de crédito coP 
Banco, dándole garantías para facilitar uueV 
préstamos para la creación de nuevas Cajas y 0 
tender las operaciones.
Aconsejamos á la directiva de nuestro Sindi0^ 
el estudio de este importante problema que Vl°^0 
á resolver la principal crisis agraria, que es 1* 
facilitar dinero barato al asociado.
LA COSECHA DE TRIGO ^
Nuestro colega la Revista Mercantil, de 
lid, en atinados cálculos que no carecen de fuU 
mentó ni son exagerados, pone el resumeu 
aproximado de la cosecha de trigo del año *0 
de toda España en 28 millones de quintales & ^ 
eos, 10 millonea menos que la del año anterior 
fué calculada en 38 millonea. ¿
Esa diferencia de 10 millones de heetofitr° ^ 
los precios corrientes representa una 
250 millones de pesetas. Para mayor co 
diremos que los 28 millones representan enT0fl 
próximamente 65 millones de1
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Ha de advertirse que este año ae ha ensanchado 
notablemente la zona de cultivo y que el perfeccio­
namiento de la labor ha aumentado en muchas 
partes la producción.
PARA DESCUBRIR AGUA
Mézclese 100 gramos de azufre, 100 de cal viva, 
jr 100 de cardenillo, todo bien pulverizado en un 
puchero de barro; póngase su tapadera sobre un 
paño y átese fuertemente para que quede cerrado 
herméticamente.
Procúrese un tiempo seco y entiérrese apretan­
do bien la tierra á medio metro de profundidad 
por espacio de 36 horas donde quiera buscarse 
agua.
Si vasija y contenido pesan 300 gramos más, el 
agua debe hallarse á los tres metros, si ha aumen­
tado 160 gramos á los 6, si 120 á los 10, si 80 á los 
15 y si 40 á los 21.
Si no ha aumentado nada, búsqusse en otro 
sitio.
Y así lo cuenta la Agricultura Española.
Son muchas las personas que concurren á la 
franja de Ventosilla, con el tin de ver funcionar 
ias máquinas que el señor Monee tiene instaladas; 
ilama extraordinariamente la atención la máquina 
"gadora, trilla-bielda y limpiadora, que arrastrada 
Por doce pares de muías, verifica simultáneamente 
"tas operaciones, no quedando una sola espiga en 
suelo y saliendo el trigo perfectamente limpio y 
911 porciones de tres en tres sacos, la paja queda al 
°tro lado en pequeños montones.
Como muchas veces hemos dicho que la Granja
Ventosilla es una de las primeras de España. A 
e3a Escuela deben acudir nuestros labradores en las 
diferentes épocas de cultivo y podrán aprender 
eoaio se cultiya, como se siembra, qué clase de si­
ente se emplean, así como también ver las espe- 
<tlea de raza de cerda y demás ganados que tanto 
aportan á los labradores.
NOTAS RELIGIOSAS
la procesión general por todo el pueblo, cantando 
el Santo Rosario, terminando con la bendición 
Papal que dará á los fieles el Rfr vdo. Padre provin­
cial por gracia especial á esta casa de Su Santidad 
Pío X.
La función romería de Nuestra Señera del He­
nar, se celebra este año el domingo 15 del actual, 
por consiguiente el sábado es la feria y velada. En 
esta villa se proporcionan carruajes y caballerías 
á las llegadas de los trenes.
El domingo pasado la Hermandad de San Roque 
celebró la fiesta á su venerado Patrono, estando 
sumamente concurrida por ser numerosos los co­
frades alistados. La imagen de San Roque hallábase 
profusamente iluminada por las velas que los veci­
nos llevan al Santo. El sermón estuvo á cargo del 
coadjutor del Salvador don Domingo Celada, can­
tando una bonita misa el coro.
p El día 30 empezó en el convento de San Juan y 
abl0 la solemne Novena á la esclarecida Patrona 
9 la Ribera del Duero la beata Juana de Aza, ter- 
c l.aañd° el viernes 6 con vísperas, y el sábado se 
hall rar^ *a fun°idn con misa solemne, panegírico, 
filándose el templo artísticamente adornado.
$ domingo 8 , día de la Natividad de Nuestra 
^ ñora, celebrará la cofradía de la Virgen de la 
nte Santa la función anual á s i excelsa Patrona 
*er 8o*0mne8 vísperas, misa á toda comunidad y 
^ún. Por la tarde después de completas saldrá
Noticias
Ha sido nombrado médico titular de la villa de 
Curiel, nuestro paisano y amigo don DomingoRuiz 
Bargueño que desempeña hace muchos años la de 
Cogeces y Begeces de Iscar.
Por haberse extraviado la tarjeta no dimos á su 
tiempo la triste noticia del fallecimiento de la se­
ñora doña Dolores Palomino Alonso. AI hacerlo 
hoy damos nuestro pésame á sus hijos y hermanos, 
con quienes nos unen vínculos de parentesco y 
amistad.
Se venden de ocasión máquinas beldadoras de 
acreditada marca muy baratas, por fallecimiento del 
inventor Paco Vizcaíno. También vende herra­
mienta y maderas muy baratas. Tratar con la viuda.
Ha sido nombrado juez de primera instancia é 
instrucción de esta villa de Peñafiel y su partido, 
don Juan Alberto López Colmenar.
Por R. O. de 24 del mes último, se ha restable­
cido el puesto do la Guardia civil de esta villa.
El lunes se celebró en el Salvador la fiesta de 
Nuestra Señora de la Consolación con solemne fun­
ción religiosa y velada las dos noches y la corres 
pondiente charambita.
En Olmos de Peñafiel se festejó al Patrono del 
pueblo San Antolín con el esplendor con que en 
aquella parroquia acostumbra su celoso teniente 
don Bernardino Para. La cátedra sagrada estuvo á 
cargo del sabio y virtuoso párroco de Rábano don 
Pedro de la Fuente, y con esto es bastante el elogio 
del panegírico. La gente moza se divirtió mucho 
en los dos Jías.
.ja
Sección Mercantil
Peñafiel
Trigo á 46 1\2 las 94 libras 
Centeno á 30 y 31 las 90.
Cebadaá 28.
Yeros á 30.
Avena á 20.
Algarrobas á 32.
Tendencia al alza.
Mucha concurrencia.
Tiempo seco.
Medina del Campo
En el mercado de hoy se presentar ou 
de trigo que se pagó á 46 reales a 
Tendencia firme.
Tiempo calor. „
El Corresponsal|U • 7 í ,«s i j'» I
Nava del Bey
La entrada de todo grano ha *údo _ 9
El Corresponsal
hegas.
Centeífo428J0 y 46reaies¿i 
?®bada á 26. ' * * SS
fe n — <-v.
-Tendencia sostenida.
seco.
W*c.-4A
I ¿i* É» ¿M Í;>íí'
- El Corresponsal
• H - ■ 7 : rfjFjh i
Cuéllar
Trigo á 46 reales.
Centeno á 28.
Cebada á 27.
Algarrobas á 30.
Yeros á 31.
Vino tinto á 18 reales.
Arévalo
Trigo á 45 rs. las 94.
Centeno á 30.
Cebadaá25.
Avena á 16.
Algarrobas á 33.
Tendencia sostenida.
Tiemjxjr de calor.
El Corresponsal
Salamanca
En este mercado entraron 150 fanegas de trigo 
que se cotizaron á 46‘25 reales una.
En el de Tejares la entrada fue de 50 pagadas
á 46.
Y al de Chamberí se presentaron 50 á 46. 
Centeno á 30.
Cebada $2$
35'fy36'
k / Tiempo úublado.
El Corresponsal
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen 4 
Fábrica modelo movida por ulectrlfeidad. La 
de más producción de Aragón. Lá úníása ¿fue elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rioo ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres D. José Valiente é Hijo
PEÑAFIEL
Se arrienda una huerta, sita en término de 
Valdezate, provincia de Burgos, de cabida de 
trece fanegas de sembradura, en su mayoría de­
riego con las aguas de un arroyo que la atraviesa; 
tiene bastantes árboles frutales en clases superio­
res de verano é invierno con casa para el hortelano.
Las personas que deseen tratar pueden hacerlo 
con su dueño don Juan de la Torre, vecino de Roa.
f
LA SEÑORA
DOÑA DOLORES PALOMINO ALONSO
VIUM Ot 008 JUAN AITOWO BEITRÍI
HA FALLECIDO ES SAI HAHTI9 DE SUBIALES EL DIA 6 BE ACOSTO DE 1907 
A LOS 75 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Sontos Sacramentos
D. 7®. F.
Su desconsolada hija doña Elvira Bel irán Palomi­
no, hijo político don Tomás Alonso Palomino, 
nietos Félix, Mauro y Epifanía, hermana doña 
Isabel Palomino, hermanos políticos don Felipe 
Alonso y doña Claudia Beltrán, sobrinos y 
demás parientes,
Al participar tan sensible pérdida le 
suplican eleve fervientes oraciones al To 
dopoderoso por el alma de, la finada, 
quedándoles eternamente agradecidos.
POZOS ARTESIANOS
POR
DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por 
tornos cabrestantes, sistema anglo-germánico. Ga­
rantía en el sondeo y entubado. Análisis de las 
aguas artesianas. Estudios de terrenos. Personal 
técnico. Precios económicos?
CASA Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Tritón 0. de Blas.Núñez de Arco, 
16, Valiadolid.
Valiadolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Roa
Trigo á 46 reales.
Centeno á 28.
Cebada á 27.
Yeros á 32.
Vino tinto á 12 reales; viñedo malo; cosecha d® 
cereales escasa
El Corresponsal. *
Valiadolid
Almacenes del Canal—Entraron hoy 1690 fanega» 
de trigo que so vendieron á 46 3[4 rs. una.
La tendencia firme.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 400 fanegas de trigo que se pagaron á 47.
Centeno 20(fíc[. á 34‘50 id. id.
Cebada 120 id. á27 id. id.
Tendencia al alza.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del sisto 
ma de cilindros á 37 pesetas.
Clases blancas y buenas á 36 id.
Idem corrientes á 35 id.
Idem de segunda buenas á 34 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercorilla sí buenas á 11 reales arro­
ba, cuartas á 9, comidilla á 8, salvado ancho á 8.
El tiempo bueno.
«da r n- í/orroapongal. •
oqmi naug.'! ti; s#
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Sociedad Anónima de Créditos, Segaros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reseivas especíales de más de 22.000.000. *
Rara detalles a! Delegado Inspector en Valladolid * , *
D- Luis Lazcano, Montero
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público gran dea novedades 
en camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, bordados y puntillas, sombreros y go­
rras. Se confeccionan ropas para caballero y niños; 
se toman medidas. Grandes existencias en calzado 
de todos los tamaños y clase, y armas de todos los 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y ha­
cer medias y piezas de recambio para las mismas: 
Calle de la Juderíat núm. 3, (por debajo de la Cárcel).
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
Compañía francesa “El Fénix'
SEGUROS A PRIMA FIJA 
conlril el inceurüo, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor.
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Sitie Xafai/eife, 33. PjRi^lS
_______ ..................... _________ i
Agente general en Valladolid
Don Francisco Mercado de
SALVADOR,
I
Gran surtido ea aparejadas de carros de varas, colleras de la­
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; entera jes 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos. > h *
PEÑAFIEL.- Calle del Puente
ixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des 
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos jae^enüeripedades,del pulmón; 
en los desórdenes provocadas pdr el extrefíí- 
miento tenaz; f Ato $Pepsia fíatul$1^4 i^eon 
atonía .gástrica; atonía ó d?L(ación de! estó­
mago; estomatitis calarrai; gastritis, enteri­
tis crónicas pe lab, etc.,- etc.
' Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Canta icio (Segó vía).
De venta eñ todas las; farmacias y dro­
guerías á S‘50 pesetas botella. ‘
*tr~Tr
La Crisis figrícola y Pecuaria en Esp.ñ
Y SUS VERDADEROS REMEDIOS
0. Santiago Martínez Maroto
Se vende en Ja Administra-
FINCA DE HERBERO
Estación QIÍEÁBÍIU BE ftBAJO ■
I éÜTtOD h ■: ,ílfiBÍqai8 ¡03 QitiOifllJ
Sé vérideh ‘materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios
beneficio de 50 por 100. Hay LEÑAS en venta.-
Baldosa á díd>0 el 100, 
gOíOLUHH 8A1GB 
-Dirigirse al Administrador.
El distinguido Oulzainero dé Pefiaffñl
José Bernabé (a) tar-t -1 i
se ntroce á tocar donde lo soliciten en uimni 
do sua compañeros
JUAN m LA HORRA • ■'
MAXIMILIANO GARCÍAf Kk.x.llanta
No confundirse: Dirigirse tí éí'A RAi’Añ'f, ¡Tiemía 
de GómekfíUles, frente al Currtu1—PEÑAFUité,
“LA MUNDIAL"
. ;;.' SQCIEDAE> DE SEGUROS - f ¡:¡ ,¡ ai
constituida Dgalmente é inspeccionrda por el Gobierno
Seguros comjhleméñíáMos para" g^ráÚtízcir los V’dbtratdS 
híobos con otras Compañías. Ahorro y provisión, mutualidad 0 
rr T" ~ '• " ----- r............ ríale» y
A^éncihgbrtéral: Marqués del Duero) ípVallaitolid. ti 
A^enc»i-)fleaii D. Qregorio Chicoi^ Peñaíiel.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
;Ganteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B í’l b a o -valladolid
iy ... Maqufnqria agrícola de todas clases.
LS@rpbyadotr;as Hoosiei?~Geitd:eiz
'BL ñéárió dé Méclitiá del Canfptv
VISDTTTe R O K A N A T ORI O P A R A L A: É SO RÚ F U E'A
s#tÍ«osegún, in f o rim.e el4i 
újofY dwbf «sódicas, sumí r € fil Juradas c! ÍÓ&»
Ayentaupras, Cribas, Arados, Gradas,
,r! 11 triti f inl tí vaHm-oo
' U-l. ivyiu SUUtC.WS, 6U!1U1U!5(10, VI VlUV-,1 WUIOUBS UC-1UÜITO numuMi/,™-
Unica, cu. LspínVat,ü¿ o laboran Aguas Madres, análogas y muy superiores á las de b» 
lies de Héíii'beX LiAFJt!--, on Francia; de Krenznach y Nauheim, en Alemania, y LaV6j 
y TaraplXgtfc^h&L
Hó di UbS,1 i 1 u 1 ti va dores, Arrobaderas, Cor- 
tapéjáE Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera . — Segadoras, (TUadmadoras, Jiaetrillas 
y afiladoras Me. Cor mich,—Trilladoras á va - 
por de todos los tipos.
PULaú.' X A PISADORAS PARA UVA.-MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quién los solicite 
Valladolid: í¡ Depósito en Rioseco:
Avenida de Aljonso X!11, 'S y 9 j j ‘ Calle Ancha, número 1.
CAMPOS EL^EÓS DE LÉRIDA
G8ÁH CENTRO BE PRODUCCIOKES AGRICOLAS
oirecior-Frcpietario: Don Francisco Vidal y Ondina
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Precies msy eeoftémioot en pedidos da alguna importancia.
Manantial alcalino “Anita,, c i ni)-.
Aguas eiurui íidd sódicas, bicarbonatadas.—Variedad litlnicas y bro¡a^tiSUP6
, ñores,-á las tan famosas de;Carlsbad, en Austria Hungría. .... ...... . J
Indicadas latí bfeéi i tiñes crónicas del estómaoo é intestinos, ¿níartós J
Septiembre,_ ______ _
yídanse pr os fié dUtftV A: or res ¡ i o n den ci a al Administrador del Balneario.
=g=
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LIRÓN, NIRÁNJk ZARZAPARRILLA
ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizada
Pedro de la Vill‘*
FARMACÉUTICO.— Vefiafiil
Abonos especiales para cada 
y cultivo.
• ANÁLISIS DE TIERRA5 8
t
Información gratuita sobre ** 
pleo racional de los A\em».
